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れた。また，サービス業における IT投資成長率は，IT部門と非 IT部門ともに製造業での IT
投資成長率によってプラスの影響を受けることが示された。
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品 目
Mainframe computers Office and accounting equipment
Personal computers Computer storage devices
Direct access storage devices Integrated systems
Computer printers Communication equipment
Computer terminals Instruments
Computer tape drives Photocopy and related equipment





























































３ デフレータの作成については，Shinjo and Zhang（２００３）を参照せよ。
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表１ 日米の産業別 IT投資対総設備投資の比率
１９７５ １９８５ １９９５ ２０００ １９７５ １９８５ １９９５ ２００１
日 本 米 国
食料品とタバコ ０．０１１ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３４
内：食料品 ０．１１６ ０．１５０ ０．１２８ ０．１０３
内：タバコ ０．０９１ ０．１６２ ０．２５４ ０．１８４
繊維製品と身廻り品 ０．０１７ ０．０２２ ０．０３１ ０．０３０
内：繊維製品 ０．０３５ ０．１１５ ０．０８７ ０．０５８
内：身廻り品 ０．０５９ ０．１７８ ０．１７５ ０．１２２
製材木製品 ０．００７ ０．０１１ ０．００８ ０．０１３ ０．０１５ ０．０７８ ０．０９５ ０．０７３
家具装備品 ０．０２４ ０．０２１ ０．０２９ ０．０４５ ０．１２０ ０．１１７ ０．０８７
バルブ・紙・紙製品 ０．０５０ ０．０２６ ０．０３８ ０．０６４ ０．０２７ ０．１２３ ０．１１６ ０．０９３
印刷・出版 ０．０４７ ０．０９２ ０．１３６ ０．１６８ ０．０８２ ０．２９０ ０．３１６ ０．２１６
皮革・皮革製品 ０．０００ ０．００６ ０．０１３ ０．０１５ ０．１３７ ０．１２８ ０．１７８ ０．１４０
化学製品 ０．０１８ ０．０４７ ０．０４８ ０．０５５ ０．２７２ ０．２３４ ０．２９１ ０．２３３
内：医薬品 ０．０９４ ０．０４７ ０．０５５
石油・石炭製品 ０．０１１ ０．０６８ ０．０２４ ０．０４１ ０．０９０ ０．１１２ ０．２７９ ０．２４１
ゴムとプラスチック製品 ０．０４６ ０．０７７ ０．０６５ ０．０５０
内：プラスチック製品 ０．００５ ０．０２７ ０．０２７
内：ゴム製品 ０．００１ ０．０２４ ０．０３１ ０．０３４
窯業・土石製品 ０．００９ ０．０１５ ０．０３８ ０．０４３ ０．０８４ ０．１６４ ０．０８７ ０．０６３
１次金属 ０．１１７ ０．１３７ ０．０７４ ０．０６０
内：鉄鋼 ０．０２６ ０．０４７ ０．０４１ ０．０４７
内：非鉄製品 ０．０１７ ０．０３７ ０．０３７ ０．０５９
金属製品 ０．００４ ０．０２２ ０．０２７ ０．０２９ ０．０２６ ０．１２０ ０．１１９ ０．０９４
一般機械 ０．０５２ ０．２０７ ０．１０２ ０．０９５ ０．１８９ ０．２８７ ０．２１６ ０．１５８
電気機械 ０．１８３ ０．１８２ ０．１４０ ０．１３８ ０．２００ ０．３０９ ０．１７１ ０．１１５
内：民生用電気機械 ０．１１４ ０．１９２ ０．１９８
内：電子・通信機器 ０．３４２ ０．１４２ ０．２３３
内：半導体素子・集積回路 ０．３１８ ０．０４３ ０．０４５
内：重電機器 ０．０５６ ０．０８１ ０．０７２
輸送機械 ０．０２４ ０．０３０ ０．０５５ ０．０６１
内：自動車 ０．００８ ０．０２１ ０．０３５ ０．０４０ ０．０２５ ０．０７０ ０．０９５ ０．０８０
内：その他の輸送機械 ０．１０７ ０．２９０ ０．２３８ ０．１８９
精密機械 ０．００５ ０．１６１ ０．１４０ ０．１０８ ０．０５２ ０．３３０ ０．３５２ ０．２６６
建設 ０．０３９ ０．０４１ ０．０８１ ０．０９４ ０．０１０ ０．０１５ ０．０８３ ０．０５６
電力 ０．０４０ ０．０２２ ０．０２７ ０．０３４ ０．０５４ ０．１８２ ０．１０５ ０．０８４
都市ガス ０．０１１ ０．０３６ ０．０２４ ０．０２１ ０．０３４ ０．１８２ ０．２００ ０．１３８
水道 ０．０００ ０．０１１ ０．０７７ ０．０９４ ０．０５１ ０．０５８ ０．１９９ ０．１７０
商業 ０．０２７ ０．１１４ ０．１０７ ０．１２５
内：卸売 ０．１３６ ０．０７２ ０．０９８ ０．１７１ ０．３２１ ０．２８８ ０．２２１
内：小売 ０．０９３ ０．１３９ ０．１４３ ０．０７１ ０．１３１ ０．１２５ ０．１００
金融・保険 ０．３３２ ０．４２１ ０．２３０ ０．４６３ ０．２０５ ０．２７２ ０．２８７ ０．２３１
不動産 ０．００９ ０．００２ ０．００１ ０．００２ ０．１８０ ０．０９１ ０．１５５ ０．１４１
運輸 ０．０５３ ０．０１９ ０．０４８ ０．０６９ ０．０１３ ０．１１４ ０．１６１ ０．１７０
通信 ０．３８０ ０．６０３ ０．５１７ ０．５６９ ０．６２３ ０．５６６ ０．５５５ ０．４５０
その他のサービス ０．１３３
対事業所サービス ０．１１７ ０．３５６ ０．４０５ ０．１５６ ０．４３４ ０．３１４ ０．２４０
内：調査・情報サービス ０．２６０ ０．１９１ ０．４０８
内：物品賃貸サービス ０．４５２ ０．４８０
対個人サービス ０．０１３ ０．０２３ ０．０２６ ０．２７３ ０．１５９ ０．２７６ ０．１４３


















日本 １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２００２
実質付加価値シェア
IT生産・使用（製造業） ６．６ ７．８ ８．４ ９．０ ９．８ ８．５
非 IT（製造業） ２１．０ ２１．１ ２２．０ ２１．８ ２０．６ １７．４
IT生産・使用（サービス業） ２６．４ ２７．０ ２６．５ ２６．０ ２７．９ ３２．７
非 IT（サービス業） ４４．０ ４２．３ ４０．８ ４０．５ ３９．０ ３９．８
就業者シェア
IT生産・使用（製造業） ７．５ ７．５ ７．８ ７．６ ６．８ ６．２
非 IT（製造業） ２５．０ ２２．６ ２２．９ ２２．３ ２０．４ １７．９
IT生産・使用（サービス業） ３７．９ ３９．３ ４０．３ ３９．３ ３９．３ ４１．０
非 IT（サービス業） ２８．１ ２９．４ ２７．８ ２９．６ ３２．４ ３３．７
米国 １９８７ １９９０ １９９５ ２００１
実質付加価値シェア
IT生産・使用（製造業） ７．６ ８．１ ８．４ １１．０
非 IT（製造業） ２０．６ １８．８ １８．５ １３．７
IT生産・使用（サービス業） ３８．１ ３８．６ ３９．５ ４５．５
非 IT（サービス業） ３３．７ ３４．５ ３３．６ ２９．８
就業者（フルタイム）シェア
IT生産・使用（製造業） １１．０ １０．７ １０．０ ９．１
非 IT（製造業） ２１．８ ２１．１ ２０．０ １７．３
IT生産・使用（サービス業） ４９．２ ５０．０ ５１．４ ５２．９
非 IT（サービス業） １７．９ １８．２ １８．６ ２０．７









となり， Pt  Pt Pt1 は
  Pt   































１９７５－１９８７ １９８８－１９９１ １９９２－１９９５ １９９６－２００１
労働生産性変化の内訳（ P）
IT生産・使用（製造業）
Intra ０．３６３ ０．６３８ ０．７０６ ０．５４２
Static －０．００４ －０．００３ －０．０３８ －０．１０３
Dynamic －０．００３ －０．００１ －０．０１３ －０．０１０
Total ０．３５６ ０．６３３ ０．６５４ ０．４２９
非 IT（製造業）
Intra ０．３６１ ０．３０２ ０．１００ －０．０５２
Static －０．０１５ ０．００９ ０．０４１ ０．０３９
Dynamic －０．００３ －０．００２ ０．００１ －０．００１
Total ０．３４３ ０．３０９ ０．１４３ －０．０１４
IT生産・使用（サービス業）
Intra ０．１４９ ０．１６４ ０．１６７ ０．２８６
Static ０．００６ ０．０１７ ０．００７ ０．００７
Dynamic ０．０００ －０．００１ ０．０００ －０．００５
Total ０．１５６ ０．１８０ ０．１７４ ０．２８８
非 IT（サービス業）
Intra ０．２１３ ０．０７２ －０．１７４ ０．１２２
Static ０．１３３ ０．０４４ －０．０１６ ０．０５１
Dynamic －０．００１ －０．００３ －０．００２ ０．０００
Total ０．３４５ ０．１１２ －０．１９３ ０．１７３
全産業
Intra １．０８７ １．１７５ ０．７９８ ０．８９９
Static ０．１２０ ０．０６７ －０．００５ －０．００６
Dynamic －０．００６ －０．００８ －０．０１４ －０．０１７
Total １．２０１ １．２３４ ０．７７９ ０．８７６
表４ 日本と米国の労働生産性成長率の推移
１９７５－１９８７ １９８８－１９９１ １９９２－１９９５ １９９６－２００１
日 本
労働生産性成長率（ P P）
IT使用・生産（製造業） ０．０５８ ０．０６３ ０．０５１ ０．０２７
非 IT（製造業） ０．０５４ ０．０３３ ０．０１４ －０．００１
IT使用・生産（サービス業） ０．０３５ ０．０３１ ０．０２５ ０．０３６
非 IT（サービス業） ０．０３３ ０．００５ －０．０１７ ０．０１４
IT関連投資の成長率（ I I）
IT使用・生産（製造業） ０．１７３ ０．０６５ ０．０２２ ０．２１６
非 IT（製造業） ０．１４７ ０．１８７ －０．００１ ０．２２６
IT使用・生産（サービス業） ０．０２５ ０．０５５ ０．０４２ ０．１４９
非 IT（サービス業） ０．０５８ ０．１６４ ０．０１２ ０．１９１
米 国
労働生産性成長率（ P P）
IT使用・生産（製造業） ０．０３２ ０．０４９ ０．０８９
非 IT（製造業） －０．００６ ０．０３４ ０．００８
IT使用・生産（サービス業） ０．０２２ ０．０１１ ０．０５２
非 IT（サービス業） ０．０２２ ０．００３ －０．００５











i 1n  i Pcti  i 1n i Icti  j 1m j xtj
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k 1s k Pctk  k 1s k Ictk  l 1p l xtl




H0 :1  2   n  0
が棄却された場合は，IT投資から労働生産性への影響があると考える。同様に式については，帰
無仮説
H0 :1  2   s  0
が棄却されると，労働生産性から IT投資への影響が認められると考える。



































非 IT（製造業） +++ ++
IT生産・使用（サービス業） + +++ +++
非 IT（サービス業） +++ +++ +++
IT固定資本投資成長率
IT生産・使用（製造業） +++ ++
非 IT（製造業） + +++
IT生産・使用（サービス業） ++ +++ +++
非 IT（サービス業） + +++ +++
注：“+++”，“++”と“+”は１％，５％と１０％の各有意水準を表す。
表６ IT生産・使用（製造業）セクターに関する Granger検定








注： Pc と Ic に関する検定値は Granger因果関係のないという
帰無仮説に関する F 検定値であり，x に関する検定値は t
検定値である。
 括弧内の値は検定式のラグ次数を表す。
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表７ 非 IT（製造業）セクターに関する Granger検定
（帰無仮説に関する F 統計値と t 検定値）
説明変数（ラグ次数）








注：  Pc と Ic に関する検定値は Granger因果関係のないという帰無仮説に関す
る F 検定値であり，x に関する検定値は t 検定値である。
 括弧内の値は検定式のラグ次数を表す。












注：  Pc と Ic に関する検定値は Granger因果関係のないという
帰無仮説に関する F 検定値であり，x に関する検定値は t
検定値である。
 括弧内の値は検定式のラグ次数を表す。




表９ 非 IT（サービス業）セクターに関する Granger検定
（帰無仮説に関する F 統計値と t 検定値）
説明変数（ラグ次数）








注：  Pc と Ic に関する検定値は Granger因果関係のないという帰無仮説に関す
る F 検定値であり，x に関する検定値は t 検定値である。
 括弧内の値は検定式のラグ次数を表す。























ロ GDPデータを取り上げ，両者の関係について Granger因果検定を行った。その結果は GDPから電
表１０ 最小自乗推定法による推定値と t 検定値





















注：  括弧内は t 検定値である。
 説明変数のラグ次数は AIC統計量により決められる。
 “+++”，“++”と“+”はそれぞれ１％，５％と１０％の有意水準を表す。


































米国の Bureau of Economic Analysis（BEA）は２桁産業データファイル“GPO87SIC”を公表している。そこで本稿で
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IT Investment and Labor Productivity
in Japanese Industries
Koji SHINJO (Kwansai Gakuin University)
and
Xingyuan ZHANG (Okayama University)
In this paper, we present comparisons of labor productivity growth between the IT sector and Non−IT sector
in Japanese industries, and investigate the causal relationships between IT investment growth and labor
productivity growth in both sectors. Based on VAR approach, our findings indicate that IT investment is not
causing, but being caused by labor productivity growth, and show that the causality relationship exists from the
IT investment in manufacturing industries to that in service industries.
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